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introducció
Amb les festes nadalenques arriba la cita anual amb la revista miscel·
lània Campsentelles, que aquest any assoleix el número 8, una xifra que 
ens omple d’orgull a tots els que formem el Centre d’Estudis Santfostencs 
“Amics de Cabanyes”. Aquesta publicació, com tots sabeu, és el nostre 
principal mitjà de comunicació amb els socis i amb els lectors més assidus 
qui, gràcies a ella, coneixen els estudis més recents de tema històric, fol·
klòric, ecològic... L’any passat, arran de la celebració del desè aniversari, 
vam fer un repàs exhaustiu de tots els articles publicats a Campsentelles i 
ens adonàrem que, malgrat la humilitat del nostre projecte, el CES·AC 
ha aconseguit reunir un grup de persones que de mica en mica van des·
cobrint el ric patrimoni cultural de Sant Fost de Campsentelles.
Enguany aquest objectiu es fa ben palès amb el predomini d’articles en 
què es recull la tradició oral dels nostres avantpassats, llunyans i propers: 
les Contalles santfostenques de Jaume Torrents o les Històries de llops... 
de Xavier Pérez són els dos exemples més clars del fet que la història no 
només es fa a partir de la documentació escrita sinó que també es basteix 
gràcies a les tradicions orals que es transmeten de generació en generació. 
Pensem que la contribució de la nostra revista en aquest camp és força 
positiva i valuosa, ja que cal tenir en compte que tots aquests contes, 
rondalles i fets es perdrien si no quedessin impreses en paper.
Campsentelles 8, d’altra banda, estrena una nova secció titulada “Do·
cuments” en la qual volem donar a conèixer precisament això, tots aquells 
documents que són importants per a la nostra història com a poble. Val 
a dir, però, que ja en revistes anteriors s’havien reproduït alguns textos, 
o sigui que el que fem ara és institucionalitzar una tendència que ja 
existia. També cal destacar que en l’apartat “Personatges” reproduïm 
una interessant entrevista a Mateu Melcion, un badaloní vinculat a Sant 
Fost que va viure en les seves pròpies carns la crueltat de la Guerra Civil. 
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Finalment l’article de Lluís Bosch Cara i creu d’algunes coses de Sant Fost 
(II) posa de relleu algunes de les coses bones i de les no tan bones que 
podem trobar a la nostra localitat.
El Centre d’Estudis Santfostencs “Amics de Cabanyes” continua 
compromès en la seva tasca de difusió i protecció dels monuments ar·
tístics locals, especialment l’església romànica de Cabanyes: el projecte 
d’il·luminació de l’interior d’aquest emblemàtic temple, una vella aspi·
ració de la parròquia i de la nostra entitat, aviat serà una realitat. Des 
d’aquí volem agrair la col·laboració de tots els que ho han fet possible. 
El CES·AC també té interès en les noves tecnologies i ens satisfà molt 
veure que la web www.santfost.com, la més veterana de Sant Fost, s’ha 
consolidat en l’espai cibernètic local com una referència obligada per a 
tots els que volem saber coses de casa nostra.
Per acabar volem expressar el nostre agraïment als socis, als col·la·
boradors, als autors dels articles, al Consorci de la Serralada de Marina 
i a l’Ajuntament de Sant Fost pel seu constant suport, sense el qual la 
revista Campsentelles no podria veure la llum.
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